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3) в рамках образовательного процесса необходимо учитывать вы-
ступление в средствах массовой информации представителей правоохрани-
тельных органов, общественных организаций. 
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Необходимое условие успешной профессиональной деятельности в 
настоящее время, предоставляющее значительные преимущества специали-
сту, в том числе с точки зрения способности к адаптации в стремительно 
меняющейся ситуации на рынке труда – непрерывное профессиональное об-
разование [1, с. 230]. Подготовка квалифицированного рабочего, имеющего 
представление о тенденциях и инновациях на производстве, владеющего со-
ответствующими компетенциями, невозможна без внедрения в непрерыв-
ное профессиональное обучение, направленное на подготовку конкуренто-
способного специалиста, инновационных педагогических технологий и ин-
терактивных форм обучения. Одной из наиболее перспективных в настоя-
щее время в образовании форм являются информационно-коммуникацион-
ные технологий (ИКТ), позволяющие осуществлять процесс обучения мо-
бильно, строго дифференцированно и индивидуально, в том числе при ди-
станционном обучении.  
Современные информационно-коммуникационные технологии позво-
ляют изменить характер организации учебно-воспитательного процесса, 
полностью погрузить обучаемого в информационно-образовательную 
среду, повысить качество образования, мотивировать процессы восприятия 
информации и получения знаний. Кроме того, новые информационные тех-
нологии создают среду компьютерной и телекоммуникационной поддержки 
и управления в различных сферах деятельности образовательных учрежде-
ний, которая обеспечивает оперативное решение педагогических и органи-
зационных проблем, возникающих в процессе обучения [2, с. 93]. 
Таким образом, важнейший фактор, обеспечивающий повышение ка-
чества подготовки квалифицированных кадров – сетевое информационное 
взаимодействие. Преодоление объективно существующего разрыва между 
профессиональным образованием и требованиями современного рынка 
труда возможно за счет использования инновационных информационно-
коммуникационных, педагогических технологий и объединения ресурсов 
участников сети. 
В рамках реализации учебной деятельности в образовательном учре-
ждении среднего профессионального образования «Верхнепышминский ме-
ханико-технологический колледж «Юность»» с целью повышения качества 
образования были разработаны и реализованы следующие интерактивные 
формы обучения с использованием современных информационно-коммуни-
кационных технологий: технологии Web 2.0 (облачные технологии), мо-
бильные технологии (QR-код), скринкастинг. В контексте подобного интер-
активного обучения процесс получения знаний приобретает иные формы. 
Главной особенностью является то, что учащийся приобретает информацию 
от педагога не в виде уже готовой системы, а в результате проявления соб-
ственной активности. Таким образом, цель интерактивного обучения в дан-
ном случае – это создание педагогом условий для самостоятельного откры-
тия, приобретения и конструирования знаний учащегося.  
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Вышеназванные информационно-коммуникационные технологии 
были успешно внедрены при изучении следующих дисциплин: «Информа-
ционные технологии в профессиональной деятельности», «Основы проек-
тирования баз данных», «Основы алгоритмизации и программирования». В 
настоящий момент проходит апробация данных технологий при изучении 
дисциплины «Технология сварочных работ». Необходимо отметить, что эта 
дисциплина проводится с использованием актуальных в настоящий момент 
производственно-инновационных технологий [3, с. 149]. При этом органи-
зация аудиторной и самостоятельной работы проводилась и проводится с 
использованием виртуальной образовательной среды, реализованной на 
сервисах браузера Google (google-диск, classroom). Основные направления 
внедрения информационно-коммуникационных технологий – разработка 
педагогических программных средств различного назначения: web-сайты 
учебного-методического назначения, методические и дидактические мате-
риалы; организация и проведение компьютерных экспериментов с вирту-
альными моделями; осуществление целенаправленного поиска различной 
информации в глобальных и локальных сетях, её сбор, накопление, хране-
ние, обработка и передача; обработка результатов лабораторно-практиче-
ских занятий; организация самостоятельной работы студента. Таким обра-
зом, налицо цифровизация подготовки кадров, организация процесса обуче-
ния с применением технологий виртуальной реальности, без которых невоз-
можны качественные изменения общей организации работы [4, с. 590].  
В настоящий момент наиболее широко проводятся интегрированные 
занятия с применением мультимедийных средств. Обучающие презентации 
становятся неотъемлемым средством обучения, хотя это – уже простейший 
пример применения информационных технологий. В последнее время пре-
подаватели разрабатывают и внедряют в процесс обучения авторские педа-
гогические программные средства, в которых отражена некоторая предмет-
ная область, в той или иной степени реализована технология ее изучения, 
обеспечено создание условий для осуществления разнообразных видов 
учебной деятельности. 
Подготовка комплекса методического обеспечения при организации 
учебного процесса – необходимое условие для эффективного формирования 
профессиональных компетенций учащихся. К такому комплексу можно от-
нести учебные и методические пособия, лабораторные практикумы, банк за-
даний и тестов, кейсы, в основе которых лежат реальные ситуации, пакет 
тренажерных программ и дидактических материалов для самоконтроля, ав-
томатизированные обучающие и контролирующие системы, информацион-
ные базы дисциплины или модуля, используемые в процессе преподавания. 
Сегодня учебный процесс с использованием мультимедийных средств бази-
руется, в основном, на двух направлениях: 1) возрастании роли информаци-
онно-коммуникационных технологий в процессе обучения, обеспечиваю-
щих повышение качества подготовки; 2) ведении дистанционных, смешан-
ных занятий с использованием электронных ресурсов, рассматриваемых 
уже в качестве основных, базовых, а не дополнительных. Несмотря на то, 
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что эти направления способствуют повышению мотивации студентов в про-
цессе обучения, оба связаны с рядом трудностей, поскольку их реализация 
предполагает интенсивный труд преподавателя и высокий уровень самосто-
ятельности студентов.  
Повышение уровня компьютерной подготовки обучаемых, расшире-
ние разновидностей и увеличение количества авторских педагогических про-
граммных средств, применение инновационных информационно-коммуни-
кационных технологий в образовании – одно из основных направлений со-
вершенствования среднего профессионального образования в нашей стране. 
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